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Analiza socialnega omrežja v podjetju Spar Kočevje 
Socialna omrežja posameznike obdajajo na vsakem koraku. Po poti skozi življenje se kot 
individuumi gibamo v mnogoterih socialnih omrežjih, pa naj bo to v šoli, doma, v prostem času, 
ob izvajanju hobijev in celo na delu. Pri analizi socialnega omrežja si pomagamo s pojmom 
socialna opora. Ta nam omogoča, da med akterji v socialnem omrežju zaznamo odnose, ki jih 
drug do drugega gojijo. Socialno oporo lahko delimo na štiri večje skupine: instrumentalno 
oporo, informacijsko oporo, emocionalno oporo in druženje. S pomočjo teh skupin v diplomski 
nalogi obravnavamo socialno omrežje v podjetju Spar Kočevje. Analizo bomo izvedli s 
pomočjo programa Pajek, s katerim želimo poiskati najpomembnejše akterje – zaposlene v 
vsakem omrežju, kar nam bosta pokazali meri središčnosti in pomembnosti. Izkaže se, da sta 
namestnica poslovodje in poslovodja pri večini omrežij najpomembnejši. Posebej presenetljivo 
je to, da je ravno poslovodja pri emocionalni opori najpomembnejši akter. To nam lahko pove, 
da je poslovodja pri delu srčna in ji je za delavce mar, kar se odraža na njihovem zaupanju.  
Ključne besede: analiza socialnega omrežja, podjetje, Pajek, socialna opora, socialno omrežje  
 
Analysis of social network in company Spar Kočevje 
Social networks surround individuals in every step they take. During our lifetime we have roles 
in many social networks, be it at school, at home, in our free time and even at work. When we 
analyze the social network, we help ourselves with term social support, which allows us to see 
the relationships between the actors in the social network. Social support can be divided into 
four major groups: instrumental support, information support, emotional support and 
socializing. With the help of these groups, we analyze the social network in the company Spar 
Kočevje. The analysis will be carried out with the help of the Pajek program, with which we 
want to find the most important actors – employees in each network, which we will achieve 
with looking at the measures of centrality and importance. We found that the deputy manager 
and the manager are the most important in most of the networks. It is surprising, that the 
manager is the most central actor in emotional support network. Based on that, we can conclude 
that the manager is trustworthy and caring by doing her job.  
 
Key words: Social network analysis, company, Pajek, social support, social network
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1 Uvod 
 
Socialno omrežje je družbena struktura med akterji. Ti lahko predstavljajo posameznike ali 
organizacije, ki so vpleteni v družbeni odnos. Socialno omrežje nam prikaže načine, kako se 
akterji med seboj povezujejo in kakšne vloge igrajo v omrežju, analiza socialnega omrežja pa 
meri odnose in povezave med njimi. V zadnjih letih je pri analizi socialnih omrežij prišlo do 
velikega napredka, ki ga je najbolj zaznamoval razvoj široko dostopnih programskih paketov. 
S temi paketi lahko izvajamo analize in vizualizacije socialnih omrežij. Eden od takih 
programov je tudi Pajek, ki je produkt dela slovenskih raziskovalcev, Andreja Mrvarja in 
Vladimirja Batagelja. Program predstavi omrežje v obliki točk in povezav med njimi, kjer točke 
predstavljajo akterje, povezave med njimi pa prikazujejo razmerja ali pretoke med njimi. V 
omrežju opazujemo njegovo strukturo in podstrukture v smislu združevanja ali klik. Število, 
velikost in povezave med podskupinami nam veliko povedo o obnašanju akterjev ter omrežja 
kot celote. 
Dandanes podjetja, prav tako kot številne druge organizacije, poskušajo optimizirati svoje 
poslovanje, kar pa je v veliki meri odvisno od delovne klime in povezovanja zaposlenih, to pa 
v naši diplomski nalogi predstavlja socialno omrežje. Če želimo opazovati socialno omrežje 
posameznika, nam v veliko pomoč pridejo pojmi, kot sta osebno omrežje in  socialna opora, s 
katerimi lahko analiziramo različne odnose med posameznimi zaposlenimi v podjetju. Socialna 
opora se po Hlebec in Kogovšek (2006, str. 16) deli na štiri večje skupine: instrumentalna – 
pomoč v materialnem smislu, informacijska – informacije, ki jih oseba potrebuje, emocionalna 
– pomoč ob življenjskih krizah, in neformalna socialna – druženje. 
Izvedena analiza nam bo pomagala razumeti dinamiko v podjetju Spar Kočevje, ki je trgovsko 
podjetje, ki temelji na kakovosti, zanesljivosti in odgovornosti do svojih kupcev, zaposlenih, 
družbenega ter naravnega okolja. Ključne vrednote podjetja predstavljajo pravičnost, človeku 
in okolju prijazno delovanje, modernost ter preprostost. Spoznali bomo tudi samo delovanje 
podjetja. Omogočila nam bo vpogled v odnose med zaposlenimi, ker pa bova imeli tudi podatke 
o delovnih mestih posameznikov, pa bova lahko analizirali tudi povezovanje med različnimi 
podskupinami omrežja oziroma oddelki.  
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1.1 Hipoteze 
V diplomski nalogi bomo poskušali poiskati potrditev za naslednje hipoteze: 
1. Delavci na vodstvenih položajih imajo višjo središčnost in večkrat nastopajo v 
posredniških vlogah.  
2. Komunikacija med zaposlenimi je znotraj oddelkov večja kot med oddelki. 
3. Omrežje emocionalne opore je najredkejše. 
4. Vsako omrežje, z izjemo omrežja čustvene opore, bo brez izoliranih enot.  
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2 Analiza socialnega omrežja 
 
Analiza socialnih omrežij je široka strategija za raziskovanje družbenih struktur, vzorcev in 
odnosov med enotami omrežja (Otte in Rousseau, 2002, str. 441). Omogoča definiranje 
nekaterih družbenih konceptov, teoretično alternativo domnevi neodvisnih družbenih akterjev 
in okvir za testiranje teorij o strukturiranih družbenih odnosih (Wasserman in Faust, 1994, str. 
4–5, 11). Gre za  interdisciplinarno tehniko, ki je bila razvita pod številnimi vplivi različnih 
področij, predvsem matematike in računalništva (Otte in Rousseau, 2002, str. 442). Prav iz tega 
razloga presega meje tradicionalnih disciplin, saj združuje sociologe, antropologe, matematike, 
ekonomiste, politologe, psihologe, komunikacijske tehnike, statistike, etologe, epidemiologe, 
računalničarje ter ostale strokovnjake in druga področja (Freeman, 2004, str. 5). Wetherell, 
Plakans in Wellman (1994, str. 645) definirajo analizo socialnega omrežja kot 
konceptualizacijo družbene strukture kot mreže vezi, ki povezujejo člane. Trdijo, da se ta 
osredotoča na značilnosti povezav, in ne na značilnosti posameznih članov, skupnosti pa 
obravnava kot "osebne skupnosti", torej kot mreže posameznih odnosov, ki jih ljudje gradijo, 
vzdržujejo in uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju.  
 
Glavna cilja analize socialnih omrežij sta odkrivanje in razlaga vzorcev družbenih vezi med 
akterji (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 5). Analiza socialnih omrežij razume družbeno 
strukturo kot vzorčno organiziranost članov in njihovih vezi (Wellman, 1997, str. 179). Metode 
analize socialnega omrežja zagotavljajo načine merjenja družbeno-strukturnih lastnosti, ki bi 
jih sicer lahko opredelili le metaforično.  
 
Analiza socialnih omrežij je razvila postopke za odkrivanje strukturnih vzorcev, ki (1) kažejo, 
kako se vzorci različnih vrst odnosov med seboj prepletajo, (2) analizirajo posledice strukturnih 
vzorcev vedenja članov omrežja in (3) preučujejo vpliv na značilnosti družbene strukture članov 
omrežja ter njihovih socialnih odnosov (Wellman, 1997, str. 179).  
 
2.1 Zgodovina analize socialnega omrežja 
Raziskovalci ostajajo razdvojeni, ko pride do vprašanja o nastanku oz. začetku področja analize 
socialnih omrežij. Nekateri (Hummon in Carley, 1993; Leinhardt, 1977; Marsden in Lin, 1982; 
Freeman, 1989; Degenne in Forsé, 1994; Wasserman in Faust, 1994, v Freeman, 2004, str. 7) 
to pripisujejo delu Morena (in Jenningsa) z naslovom “Who Shall Survive?”, ki je izšlo leta 
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1934. Spet drugi pa trdijo (Mullins in Mullins, 1973; Berkowitz, 1982; Scott, 1992, v Freeman, 
2004, str. 7–8, 35), da se področje razvije na začetku sedemdesetih let s Harrison Whitom in 
študenti univerze Harvard. V tistem obdobju je White skupaj s svojimi študenti prispeval veliko 
pomembnih prispevkov k teoriji in razvoju področja socialnih omrežij.  
 
Moreno je prav tako ustanovil družbeno vedo, imenovano sociometrija, ki preučuje medosebne 
odnose (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 3). Svojo pozornost je sociometrija usmerila v 
preučevanje strukture majhnih skupin in njihovih družbenih odločitev. Te so v sociometriji 
najpomembnejši izraz družbenih odnosov (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 4). 
Sociometrija pa ni edina veda, ki se osredotoča na družbene vezi. Raziskovalci drugih 
družbenih ved so začeli uporabljati analizo socialnega omrežja na različnih vrstah družbenih 
odnosov in enot. 
 
2.2 Socialno omrežje  
Omrežje je opredeljeno kot sklop točk in povezav med njimi z njihovimi informacijami (de 
Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 29). Socialno omrežje pa je skupek ljudi (organizacij ali 
drugih družbenih subjektov), ki jih povezuje nabor družbeno smiselnih odnosov (Wellman, 
1997, str. 179). Takšno omrežje vključuje vezi, ki posamezniku omogočajo dostop do različnih 
oblik pomoči oz. resursov, ga povezujejo v organizacijske kontekste oz. okolje, v katerem te 
vezi tudi vzdržuje in z njimi zadovoljuje razne potrebe (Iglič, 2001, str. 170). 
 
Po Gidlchristevi (2004, v Mandič in Hlebec, 2005, str. 264) socialno omrežje omogoča:  
1.  izmenjavo dobrin, storitev in informacij med člani omrežja, 
2. optimalno obdelavo informacij in reševanje problemov v okoliščinah negotovosti in 
stalnega spreminjanja, 
3. združevanje, ki dopušča kolektivno odločanje in delovanje na osnovi skupnih vrednot, 
ne pa formalnih pravil.  
 
Zbiranje podatkov socialnih omrežij za analizo poteka na več ravneh – predmet analize so enote 
oz. člani omrežja (in povezave med njimi), diade in triade (in povezave med njimi) ali celotno 
omrežje (Zemljič in Hlebec 2001, str. 192). Otte in Rousseau (2002, str. 442) navajata dve 
glavni obliki analize socialnega omrežja, in sicer analizo egocentričnega (lokalnega) omrežja 
in analizo popolnega (globalnega) omrežja. Prva oblika analizira socialno omrežje posamezne 
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(slučajno) izbrane enote (angl. ego) in njihova omrežja, ki so sestavljena iz alterjev (angl. alters) 
(Zemljič in Hlebec 2001, str. 192). Podatke o egu in ostalih članih  omrežja poroča posamezna 
preučevana enota. Druga oblika pa skuša najti vse odnose med akterji v omrežju, torej 
opazujemo pripadajoče relacije omrežja, kjer anketiranci poročajo o svojih relacijah z drugimi 
člani omrežja (Zemljič in Hlebec 2001, str. 192).  
 
2.2.1 Značilnosti socialnega omrežja 
Poznamo več vrst omrežij, ki se razlikujejo glede na lastnosti, kot so velikost omrežja, 
povezave, enote oz. akterji in relacije (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 29). Prva 
razvrstitev loči omrežje na usmerjeno, neusmerjeno in splošno. Usmerjeno omrežje vključuje 
asimetrične relacije, pri neusmerjenem omrežju pa gre za relacije, ki so simetrične. Splošno 
omrežje vsebuje obe vrsti povezav. Omrežje je lahko tudi dvovrstno, kar pomeni, da ga 
sestavljata dve množici enot, relacija pa ti dve množici povezuje. 
Glede na velikost omrežja jih ločimo na mala in velika. Omrežja z nekaj 10 enotami 
obravnavamo kot mala, z nekaj 1000 enotami pa kot velika omrežja. Prav tako jih lahko ločimo 
glede na gostoto, katere vrednost (če predpostavimo, da med dvema točkama ne more biti 
večkratnih povezav) je število med 0 in 1 (Mrvar, 2019b, str. 6). Gostota predstavlja število 
povezav v omrežju, izraženo kot delež največjega možnega števila povezav (de Nooy, Mrvar 
in Batagelj, 2011, str. 73). Gostota omrežja je enaka 1, če je vsaka enota povezana z vsemi 
drugimi enotami v omrežju. 
 
Omrežje je redko, če je v pripadajočem grafu število povezav istega velikostnega reda kot 
število točk (𝑛 ≈ 𝑘𝑚). Če je vsaka enota omrežja povezana z vsako drugo enoto v omrežju, 
je  število povezav enako  𝑛2. Če analiziramo omrežje brez povezave točk samih s sabo (graf 
brez zank), je število povezav enako 𝑛(𝑛 − 1) (število elementov v matriki brez diagonale).  
 
Torej lahko gostoto omrežja definiramo na dva načina (Mrvar, 2019b, str. 8): 
1. omrežje z zankami 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 1 =
𝑚
𝑛2
 
2. omrežje brez zank 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 2 =
𝑚
𝑛(𝑛−1)
  
 
Naslednja lastnost, ki jo lahko pripišemo točki, je njena stopnja. To je število povezav, ki 
vstopajo v točko in izstopajo iz nje (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 73).  
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 Vhodna stopnja točke je število povezav, ki vstopajo v točko. 
 Izhodna stopnja točke je število povezav, ki izstopajo iz točke. 
 Skupna stopnja točke je skupno število povezav, ki ima eno krajišče v točki. 
o Izolirana točka je točka s skupno stopnjo 0. 
 (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 74).  
  
Pomembno je vedeti, da so rezultati analitičnih postopkov analize socialnih omrežij odvisni od 
vrste omrežja, ki ga analiziramo (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 29). V našem primeru 
gre za popolno, majhno omrežje, z usmerjenimi relacijami, podrobneje pa bomo omrežje opisali 
v nadaljevanju. 
 
2.3 Ključni elementi analize socialnih omrežij 
Pri analizi socialnega omrežja imajo temeljno vlogo akterji in njihovi medosebni odnosi, (Otte 
in Rousseau, 2002, str. 442). V središču pa je več pojmov, ki so ključni za razpravo o socialnih 
omrežjih. Po Wassermanu in Faustu (1994, str. 17) so to akter, povezava, diada, triada, 
skupina, relacija in omrežje.  
 
1. Akter je socialni subjekt oz. diskretna, posamezna, podjetniška ali kolektivna družbena 
enota (Wasserman in Faust, 1994, str. 17). Analiza socialnih omrežij se ukvarja z 
razumevanjem povezav med njimi in posledicami teh povezav. Akter je torej lahko 
oseba, organizacija ali narod, ki je vpleten v družbeni odnos (de Nooy, Mrvar in 
Batagelj, 2011, str. 5). V našem primeru gre za posameznike, zaposlene v podjetju Spar 
Kočevje. 
2. Povezava je vzpostavljena vez med pari akterjev, ki so med seboj povezani z 
družbenimi vezmi (Wasserman in Faust, 1994, str. 18). Razlikujejo se lahko glede na 
lastnosti – obseg in vrsto.  
3. Diada je sestavljena iz para akterjev in možnih vezi med njima. Gre za odnos, ki 
vzpostavi vez med dvema akterjema, ki pa je last para, zato se nanaša na oba akterja 
hkrati (Wasserman in Faust, 1994, str. 18).  
4. Triada je sestavljena iz treh akterjev in možnih vezi med njimi. Gre za odnos med 
večjimi podskupinami akterjev. Nanje se osredotočajo številne pomembne metode in 
modeli (Wasserman in Faust, 1994, str. 19). 
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5. Skupina je sklop vseh akterjev, ki jih iz konceptualnih, teoretičnih ali empiričnih 
razlogov obravnavamo kot končni nabor posameznikov, na katerih se izvajajo meritve 
(Wasserman in Faust, 1994, str. 19). Skupina je socialno omrežje, katerega vezi so 
znotraj omejenega sklopa tesno povezane tako, da so skoraj vsi akterji omrežja med 
seboj neposredno povezani (Wellman, 1997, str. 179).  
6. Relacija je zbirka vezi posebne vrste med člani neke skupine. Za katero koli skupino 
akterjev lahko izmerimo več različnih relacij (Wasserman in Faust, 1994, str. 20).  
7. Socialno omrežje sestavlja končni sklop ali skupina akterjev in odnos oziroma 
razmerja, ki so na njih opredeljena. Prisotnost racionalnih informacij je kritična in 
opredeljujoča značilnost socialnega omrežja (Wasserman in Faust, 1994, str. 20). 
 
2.4 Posredniške vloge 
Slika 1.1: Posredniške vloge enot v omrežju 
 
Vir: Mrvar, 2019b, str. 11 
 
Enote lahko v usmerjenem omrežju triad ločimo glede na njihove posredniške vloge, kot je 
prikazano na sliki 1.4.1. Te vključujejo notranjega posrednika, zunanjega posrednika, 
predstavnika, vratarja in zvezo. Vloga notranjega posrednika (angl. coordinator) je dodeljena 
enoti, ki zaseda položaj vmesnega člena oz. posrednika med ostalima enotama iste skupine, ki 
med seboj ne komunicirata. Zunanji posrednik (angl. itinerant broker) je prav tako vmesni 
člen, ki posreduje med dvema drugima akterjema, ki spadata v isto skupino, zunanji posrednik 
pa ni član te skupine. Predstavnik (angl. representative) je enota, ki komunicira znotraj svoje 
skupine in nato opravlja s pretokom informacij z enotami druge skupine. V vlogi vratarja 
(angl. gatekeeper) nastopa posrednik, ki se povezuje z akterjem iz svoje skupine in akterjem iz 
druge skupine ter nadzoruje pretok informacij v svojo skupino. Vlogo zveze (angl. liaison) ima 
akter v posredniškem položaju med dvema skupinama (Khan in Niazi, 2017, str. 7).  
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2.5 Kohezivne podskupine omrežja 
Socialna omrežja običajno vsebujejo skupine ljudi, ki se "držijo skupaj". Pravimo jim 
kohezivne podskupine in domnevamo, da te člane povezuje več kot samo interakcija. 
Pričakujemo, da se enote, ki so si med seboj podobne, tudi bolj povezujejo. Ta pojav se imenuje 
homofilija (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 71). Končni cilj je preveriti, ali se strukturno 
razmejene podskupine razlikujejo glede na druge družbene značilnosti, na primer norme, 
vedenje ali identiteto (prav tam). 
 
Kohezivne podskupine so skupine akterjev, ki se ‘držijo skupaj’ skozi neposredne, močne in 
pogoste vezi (Khan in Niazi, 2017, str. 2). Večina tehnik za identifikacijo podskupin temelji na 
povezanosti in gostoti. 
 
2.5.1 Tehnike za identifikacijo kohezivnih podskupin 
I. Komponente omrežja: Omrežje lahko sestavljata dve ali več nepovezanih 
podomrežij. Komponente omrežja delimo na krepke, šibke in dvopovezane. 
Omrežje ima krepko povezane komponente, če lahko ob upoštevanju smeri povezav 
iz vsake točke pridemo v vsako drugo točko iz iste skupine. Pri šibko povezanih 
komponentah pa smer teh povezav ni pomembna, torej omrežje obravnavamo kot 
neusmerjeno (Mrvar, 2019c, str. 7). Dvopovezane komponente omrežja so skupek 
točk omrežja, ki ne vsebujejo presečišča (točka je presečišče omrežja, če njeno 
odstranitev povzroči razpad omrežja na več komponent) (Mrvar, 2019c, str. 12).  
 
II. Jedro omrežja: Skupina točk je k-jedro, ko je vsaka točka iz te skupine povezana 
vsaj s k točkami iz iste skupine (Mrvar, 2019c, str. 18). Črka ‘k’ označuje najmanjšo 
stopnjo točke v jedru; na primer, 2-jedro vsebuje točke istega jedra,  ki so med seboj 
povezane in imajo stopnjo točke večjo ali enako 2 (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 
2011, str. 70).  
 
III. Klike: Klika je poseben primer jedra, skupina točk, ko je vsaka točka iz te skupine 
povezana z vsemi drugimi točkami iz iste skupine. Predstavljajo podmnožico enot, 
ki so med seboj močno povezane (Mrvar, 2019b, str. 4). Klike si lahko zamišljamo 
kot sklop akterjev, ki se med seboj "izberejo" (Wasserman in Fraust, 1994, str. 254).  
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2.6 Mere središčnosti in pomembnosti 
Večina socialnih omrežij vsebuje posameznike ali skupine ljudi, ki zasedajo središčni položaj 
v omrežju. Ta jim omogoča boljši in hitrejši dostop do informacij ter boljše možnosti za njihovo 
širjenje (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 141). Z merami središčnosti in pomembnosti 
lahko opišemo ter izmerimo lastnosti enot, ki so na nekem položaju v strukturi popolnega 
socialnega omrežja (Zemljič in Hlebec 2001, str. 192). Ena od glavnih uporab teorije grafov pri 
analizi socialnih omrežij je identifikacija "najpomembnejših" akterjev v socialnem omrežju 
(Wasserman in Fraust, 1994, str. 169).  
 
V zelo centraliziranem omrežju se informacije zlahka širijo, središče pa je nujno za prenos 
informacij (de Nooy, Mrvar in Batagelj, 2011, str. 141). Z merami središčnosti in pomembnosti 
lahko poiščemo položaj posameznih enot, bolj natančno ‘središčne’ akterje v omrežju, kot 
posamezno enoto ali pa celotno omrežje. Pri usmerjenem omrežju se lahko dodatno omejimo 
na povezave, ki vstopajo v točko ali izstopajo iz nje (Mrvar, 2019d, str. 1–2). Pri neusmerjenem 
omrežju simetrične relacije opisujejo lokacijo enote glede na to, kako blizu so enote ‘središču’ 
relacijskega dogajanja v omrežju (Zemljič in Hlebec 2001, str. 192).  
 
Obstajajo številne mere središčnosti enote. Enota je središčna, kadar je na strateško pomembnih 
položajih v omrežju oz. če je zaradi svojih povezav z drugimi opaznejša kot druge enote 
(Zemljič in Hlebec 2001, str. 192). Lahko je središčna, kadar (1) ima visoko stopnjo, (2) je bolj 
dostopna do ostalih enot in (3) je na več možnih najkrajših poteh med enotami (Mrvar, 2019d, 
str. 3). Otte in Rousseau (2002, str. 442) navajata najpomembnejše mere glede na: 
 
 Stopnjo: Stopnja enote je definirana kot število vseh enot, ki so obravnavani enoti 
sosednje (Zemljič in Hlebec 2001, str. 195). Središčna enota bo tista, ki je 
‘najaktivnejša’ v omrežju (Zemljič in Hlebec 2001, str. 197). Vrednost (relativne) mere 
središčnosti je na intervalu od 0 do 1, kjer 1 pomeni najvišjo možno središčnost (Mrvar, 
2019d, str. 4). Pri neusmerjenih omrežjih (uporabimo mere središčnosti) se enote 
razlikujejo v številu povezav (samo neposredni sosedje). Pri usmerjenih relacijah 
(uporabimo mere pomembnosti) pa je pomembno razlikovanje med vhodno in izhodno 
stopnjo enote (Zemljič in Hlebec 2001, str. 195). 
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 Dostopnost: V omrežju želimo poiskati enoto, ki je blizu vsem drugim enotam in ima 
omogočen dostop do sredstev ter informacij (Zemljič in Hlebec 2001, str. 197). 
Središčna enota bo tista, ki je ‘dovolj blizu’ drugim oz. lahko hitro komunicira in predaja 
informacije ostalim enotam. Je natančnejša od mere središčnosti glede na stopnjo, saj 
upošteva vse posredne in neposredne enote (sosede) (Mrvar, 2019d, str. 6–7). Mero 
središčnosti glede na dostopnost lahko izračunamo tako za neusmerjena kot usmerjena 
omrežja. Pri analizi usmerjenega omrežja ločimo dostopnost glede na izhodne in vhodne 
povezave. Mero središčnosti glede na dostopnost preučujemo na povezanem omrežju 
na podlagi najkrajših poti. Od mere glede na stopnjo se razlikuje v tem, da upošteva tudi 
posredne izbire (Zemljič in Hlebec 2001, str. 197). 
 
 Vmesnost: Mera središčnosti glede na vmesnost v omrežju odkriva enoto, ki leži na 
velikem številu najkrajših poti (Zemljič in Hlebec 2001, str. 197). Mero središčnosti 
glede na vmesnost lahko izračunamo tako za neusmerjena kot usmerjena omrežja. Kadar 
so relacije usmerjene, je vrstni red izbire pomemben, medtem ko za neusmerjena 
omrežja to ni pomembno (Mrvar, 2019d, str. 8–9). Tako kot mera središčnosti glede na 
dostopnost tudi ta upošteva posredne izbire (Zemljič in Hlebec 2001, str. 197).  
 
Izbor najprimernejše mere središčnosti ali pomembnosti je odvisen od raziskovalnega problema 
in teoretičnih ter empiričnih značilnosti opazovanega popolnega socialnega omrežja (Zemljič 
in Hlebec 2001, str. 192). 
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3 Podjetje 
 
Primarni razlog za nastanek podjetja Bauer in drugi (Bauer, Kralj, Mihelič, Škafar, 
Vorina,  2009, str. 6) navedejo s temeljnim razumevanjem transakcijskih stroškov, ki ga je 
postavil Ronald Coase. Ta si je zastavil preprosto vprašanje, zakaj obstajajo podjetja, in 
ugotovil, da raba tržnega mehanizma povzroča stroške. Kakršna koli tržna transakcija zahteva 
od obeh strani, da prevzameta stroške iskanja in informiranja. Ekonomske razloge za obstoj 
podjetja je zato iskal v ekonomiziranju redkih proizvodnih virov, ki bi bili drugače porabljeni 
na temelju tržnih cen. Za nekatere transakcije se bo po njegovih navedbah podjetje izkazalo za 
učinkovitejše kot trg v tem smislu, da so stroški iskanja, pogajanj, odločanja, nadziranja in 
uveljavljanja pogodbenih določil manjši kot pa na trgu.  
 
Avtorji prav tako navedejo definicijo podjetja, ki je orodje za uresničitev vizije, doseganje 
drugih ciljev in poslanstva posameznika ali skupine ljudi. Torej je podjetje kombinacija prvin 
poslovnega procesa, ki pretvarja sredstva v izdelke, zato da bi zadovoljilo interese udeležencev 
– ustanoviteljev in lastnikov, menedžmenta, delavcev, strank in skupnosti (Bauer in 
drugi,  2009, str. 9).  
 
3.1 Organizacija 
Organizacija je po Bauerju in drugih (prav tam) bolj ali manj tehnokratski pogled na vertikalne 
in horizontalne strukture ter procese v podjetju, njihove medsebojne povezave, logistične in 
informacijske tokove ter podobno (slika 2.2.1.). Pogosto pa razumemo pojem organizacije kot 
generično obliko skupnosti ljudi, ki jih družijo skupni interesi in dejavnosti. Beseda 
organizacija prihaja iz grške besede “organon”, katere prvotni pomen je orodje, kasneje telesni 
organ idr. Kasneje se pojavi v starem Rimu, kjer se preobrazi v “organizare” s pomenom 
oblikovati nekaj v celoto, da bi celota delovala tako, kot funkcionira človeški organizem (Vila, 
1994, v Bauer in drugi, 2009, str. 25).  
 
Organizacija je racionalno, vnaprej premišljeno povezovanje in usklajevanje ljudi ter njihovih 
aktivnosti v skupni sistem z nekaterimi resursi (material, delovna sredstva, finance, 
informacije) z namero izpolnitve namena, zaradi katerega so se združili. Z organizacijo se 
definirajo njihovi medsebojni odnosi, način sodelovanja in koordinirana akcija ter tudi vse 
naloge in odgovornosti posameznih členov, da bi dosegli zastavljeni cilj ob maksimalni 
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učinkovitosti celega sistema (Vila, 1994, v Bauer in drugi, str. 25), člani organizacije pa so 
posamezniki, ki so v organizaciji zaposleni, oziroma so v delovnem razmerju za plačilo (Leana 
in Van Buren, 1999, str. 538). 
 
3.2  Vizija  
Prav tako Bauer in drugi v svojem delu opredeljujejo pojem vizije. Ne glede na naravo ideje 
razvoja podjetja naj bo to tehnično-tehnološka inovacija, osvajanje tržne niše, iskanje dodane 
vrednosti skozi trgovinsko dejavnost ali podobno, ima podjetnik temeljno vizijo. O viziji avtorji 
govorijo kot o celostni, daljnovidni predstavi ciljev in poti za njihovo dosego. Vizija ustvarja 
ideje za doseganje družbenih koristi. Je vodilo, ki podjetnike vodi v izbrano prihodnost, in je 
hkrati to sama. Vizija lahko nastane tudi na podlagi pomembnih in dolgoročnih interesov 
ključnih udeležencev (angl. stakeholder) organizacije (Bauer in drugi, 2009, str. 12).  
 
Vizija podjetja Spar je za kupca ostati prva izbira v ponudbi živil. Po Bauerju in drugih bi vizija 
morala biti skladna s poslanstvom, podajati bi morala odgovore na tri vprašanja: zakaj, kako in 
kdaj. Vizija naj bi bila sestavljena iz dveh skladnih in soodvisnih sestavin, in sicer temeljne 
zamisli (vrednote, odgovor na vprašanje »zakaj«) ter videnja prihodnosti (cilji, odgovor na 
vprašanji »kako in kdaj«). Značilnosti dobre vizije so razumevanje in upoštevanje drugačnih 
stališč, interesov ipd., omogočanje in podpora učeči se organizaciji, obvladovanje 
kompleksnosti. Dobra vizija je lepilo, ki povezuje sestavine v celoto (Bauer in drugi, 2009, str. 
12). V našem primeru ne gre za popolno vizijo, saj ne vsebuje zgoraj opisanih komponent.  
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Slika 2.1: Hiša organizacije 
 
 
Vir: Bauer in Mihelič, 2007, str. 43, v Bauer in drugi, str. 12 
 
3.3 Poslanstvo podjetja 
Poslanstvo podjetja se nanaša na to, zakaj podjetje obstaja in kaj počne, vrednote določajo, kako 
to počnemo, vizija pa predstavlja temeljni cilj, kam želimo priti. Bistvo poslanstva je tudi to, 
da pove, česa vsega ne počnemo. Poslanstvo nam podaja odgovore (Musek, 2003, v Bauer in 
drugi, 2009, str. 13) na vprašanja, kdo smo, kdo so naše stranke oziroma uporabniki, s kakšnimi 
dejavnostmi se ukvarjamo in se bomo ukvarjali, kakšne storitve zagotavljamo ter kako jih 
izvajamo (prav tam).  
Poslanstvo se po Bauerju in drugih (2009, str. 13) nanaša na tri ključna vprašanja: 
1.  Zakaj obstaja organizacija in katere potrebe zadovoljuje (cilji, nameni, uporabniki)?   
2. Kako organizacija uresničuje razloge za svoj obstoj in kako zadovoljuje te potrebe 
(dejavnosti, storitve, izdelki)?   
3. Kakšna načela ali prepričanja vodijo organizacijo in njene člane (kaj usmerja 
organizacijo pri uresničevanju njenega poslanstva)?   
Poslanstvo Spara Slovenije je ponuditi najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, zagotoviti 
široko in pestro izbiro, poskrbeti za vedno sveže izdelke in družno delati za skupni cilj – 
zadovoljstvo vsakega kupca. Gre za lepo predstavljeno poslanstvo, ki se ujema s smernicami 
Bauerja in drugih.  
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3.4 Menedžment 
Da vsako podjetje deluje usklajeno in organizirano, potrebuje dobro vodenje oziroma 
menedžment. Klasično pojmovanje menedžmenta po Bauerju in drugih (2009, str. 16) 
predstavlja planiranje, organiziranje, vodenje in kontroliranje dela v podjetju oziroma vseh 
nalog in aktivnosti, ki jih delavci opravljajo. Cilji organizacije dajejo pobude in vodila za te 
naloge ter aktivnosti. Menedžment lahko opredelimo tudi kot ustvarjalno reševanje problemov, 
ki se pojavljajo pri planiranju, organiziranju, vodenju in pregledovanju razpoložljivih virov pri 
doseganju ciljev poslanstva ter razvoja organizacije (Možina in drugi, 2002). Je torej mentalna 
(miselna, intuitivna, občutenjska) dejavnost ljudi v organizacijskem sistemu. Predstavlja 
ključni podsistem v organizaciji, ker povezuje in usmerja vse druge podsisteme  (Bauer in drugi, 
2009, str. 16). 
 
3.4.1 Vloga menedžerjev 
V podjetjih, natančneje tudi v poslovalnicah Spara Slovenija, imajo zaposleni veliko različnih 
vlog. Menedžerjev je seveda manj in vsi ne opravljajo enakega dela. Tako ločimo več ravni 
menedžmenta. Delo zaposlenih specialistov, izvajalcev ali operativcev neposredno uravnavajo 
nižji menedžerji ali menedžerji prve ravni. Ti bi lahko v našem primeru predstavljali vodje 
izmen. Poleg menedžerskega dela vedno opravljajo tudi izvedbeno delo, podobno kot 
specialisti, vendar jih kljub temu štejemo k menedžerjem, saj imajo podrejene izvajalce, katerih 
delo usklajujejo (Možina in drugi, 2002, v Bauer in drugi, str. 17).  
 
Srednjo raven menedžmenta predstavljajo menedžerji poslovnih funkcij in menedžerji 
poslovnih enot ter večjih projektov. Menedžerji srednje ravni usklajujejo poslovne funkcije v 
krajšem obdobju. Kratkoročno delujejo razmeroma samostojno, medtem ko se dolgoročno 
podrejajo usklajevanju celotnega podjetja. Ta vloga v Sparu Kočevje pripada poslovodji. 
Usklajuje poslovne prvine, naprave, zaposlene in podobno v okviru poslovnih funkcij. 
Operativno je razmeroma samostojna, dolgoročno pa, tako kot drugi srednji menedžerji, 
sodeluje v usklajevanju celotnega poslovanja (Bauer in drugi, str. 17). 
 
Poznamo tudi vrhovni ali najvišji menedžment. Tega predstavljajo menedžerji, ki v  večjih 
podjetjih (ki so sestavljena iz več bolj ali manj neodvisnih poslovnih eno) usklajujejo poslovne 
enote med seboj. Zaradi velike zahtevnosti, moči in odgovornosti je vrhovni menedžment v teh 
primerih pogosto organiziran v obliki kolegijskega organa (Bauer in drugi, str. 17). Tudi ta 
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raven je seveda izjemno pomembna pri našem primeru podjetja, vendar za naše področje 
raziskave irelevantna, saj se osredotočamo le na posamezno poslovalnico. 
 
3.5 Organizacijska kultura, klima in poslovna etika  
Z analizo bomo pridobili vpogled v socialno omrežje podjetja Spar Kočevje, ne bomo pa mogli 
zaznati organizacijske kulture, klime in poslovne etike. Kultura vsakega posameznika vpliva 
na kulturo skupine, ta pa vpliva na kulturo organizacije, ki ima več definicij oziroma 
opredelitev, ena od njih je: “Organizacijska kultura je tisto, kar resnično omogoča razumeti 
bistvo in dušo organizacije, kar je torej globlje od organigramov, pravil, strojev in zgradb,” 
(Ivanko, 2000, v Bauer in drugi, str. 41). Ta je sestavljena iz več subkultur (slika 2.5.1.), odnos 
med subkulturami in organizacijo pa po Bauerju in drugih (prav tam) opišemo kot: 
 harmoničnega – ko se vrednote in norme podsistema in organizacije v celoti skladajo, 
 podpornega – kadar vrednote podsistemov podpirajo vrednote sistema,  obenem pa 
podsistemi razvijejo nekatere svoje vrednote, ki jim kultura sistema ne ustreza, 
 okrepljujočega – kadar so vrednote celotnega sistema v podsistemih poudarjeno 
zastopane in uveljavljene, 
 nasprotujočega – kadar so vrednote podsistema v odkritem ali prikritem nasprotju z 
vrednotami celotnega sistema in postopoma oblikujejo nasprotno kulturo.  
 
Slika 2.2: Sistemski model kulture, subkulture in superkulture 
 
Vir: Možina in drugi, 1994, str. 189, v Bauer in drugi, str. 41 
 
Kultura v organizaciji ne nastane sama po sebi, ampak jo mora oblikovati menedžment skupaj 
z zaposlenimi, naprej pa jo prenašajo novi člani oziroma zaposleni. Subkulture v organizaciji 
nastanejo takrat, kadar člani posamezne skupine sodelujejo, komunicirajo in se sami 
identificirajo kot posebna skupina (Bauer in drugi, str. 41). Čeprav bomo pri analizi lahko 
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ugotovili, kako se posamezniki v podjetju Spar Kočevje povezujejo, ne moremo točno sklepati, 
ali gre za subkulture, saj ne vemo, ali sodelujejo, komunicirajo in se sami identificirajo kot 
posebna skupina.  
 
Poleg organizacijske kulture pa nam bo ostala neznana tudi organizacijska klima, ki po 
Mohorčiču (2002, str. 8) vsebuje šest osnovnih dimenzij:  
1. Odnos do dela –  nekatere spremembe v človeku (npr.: stres) ali zunaj njega utegnejo 
preusmeriti njegovo delovno energijo v negativni oz. nezaželeni odnos do dela, s tem 
pa neposredno vpliva na vedenje pri delu in na samo vzdušje v organizaciji 
2. Notranje komuniciranje in informiranje –  zelo kakovostno komuniciranje in aktivna 
udeležba v njem bosta torej z veliko verjetnostjo povečala zadovoljstvo in učinkovitost 
organizacije (Berlogar, 1999, str. 48, prav tam).  
3. Vodenje – zelo pomembno vpliva na klimo v organizaciji in obratno, saj poleg 
usmerjanja človekovih aktivnosti vodenje pušča sledove tudi na zadovoljstvu in počutju 
zaposlenih. 
4. Odnos do organizacije – človek kot sam je snovalec in izvajalec organizacije v vsej 
svoji razsežnosti in s tem oblikuje neformalno organizacijo, ki je zajeta tudi v 
organizacijski kulturi. 
5. Medsebojni odnosi –  so nekakšna psihološka klima, v kateri žive zaposleni, zato je 
pomembno, da so dobri, kajti dobri medsebojni odnosi so pomemben faktor za 
doseganje dobrih poslovnih rezultatov.  
6. Motivacija –  je pomembna aktivnost menedžmenta, s katero si menedžerji prizadevajo 
prepričati zaposlene, da bi s svojim delom dosegali rezultate, ki so pomembni za njihovo 
organizacijo.  
Kot neznana pa nam bo prav tako ostala etika (morala) podjetja. Ta predstavlja filozofsko 
panogo, ki se ukvarja s tematiko »človeškega hotenja in ravnanja z vidika dobrega in zla, 
moralnega in nemoralnega« (Sruk, 1999, 138, v Bauer in drugi, str. 54). Obravnava merila 
ravnanja podjetja glede na dobro in zlo.  
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4 Teorija grafov 
 
4.1 Osnovno o grafih 
Če opišemo odnose med določenimi objekti z relacijo, ki je dvomestna, jo lahko tudi grafično 
upodobimo. Naj bo 𝑁 končna neprazna množica in naj bo 𝑀 poljubna družina dvoelementnih 
podmnožic množice 𝑁. Potem paru 𝐺 =  (𝑁, 𝑀) pravimo graf. Tega lahko definiramo na 
množici točk (𝑁 =  𝑁 (𝐺)) in z množico povezav (𝑀 =  𝑀 (𝐺)). Vsebuje lahko vzporedne 
povezave (več povezav nad istim parom točk) in zanke ter povezave, ki imajo obe krajišči enaki 
(Škrekovski, 2010, str. 6). Povezave v grafih definirata dva tipa grafov, to sta usmerjen in 
neusmerjen graf. Temeljni graf dobimo, če iz grafa odstranimo vse usmerjene povezave in jih 
nadomestimo z neusmerjenimi. Graf je enostaven takrat, ko nima vzporednih povezav in zank 
(Škrekovski, 2010, str. 23). 
 
4.2 Teorija grafov in analiza socialnih omrežij 
Teorija grafov je po Wassermanu in Fraustu (1994, str. 94) v analizi socialnih omrežij 
pomembna v več pogledih. Kot prvega avtorja navedeta besednjak, ki je lahko uporabljen za 
opise in označevanje lastnosti družbenih struktur. Teorija grafov nam ponuja tudi matematične 
operacije in ideje, kako te lastnosti meriti ter jih količinsko opredeliti. Navsezadnje pa nam 
teorija grafov omogoča potrjevanje izrekov o grafih, posledično pa tudi o predstavitvah 
družbenih struktur. Teorija grafov nam poda predstavitev socialnega omrežja kot model 
socialnega sistema, ki je sestavljen iz množice akterjev in povezav med njimi (Wasserman in 
Fraust, 1994, str. 94).  
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5 Socialna opora 
Enega od najpomembnejših vidikov raziskovanja socialnih omrežij predstavlja povezava s 
širokim področjem socialne opore, tako na področju mentalnega kot fizičnega zdravja in 
socialno intervencijskih programov, od družine do širše skupnosti ter delovnega mesta in šole 
(npr. Hirsch 1981; House 1981; Gottlieb 1983; Kazak in Wilcox 1984; Berkman 1985; Wenger 
1994; Samuelsson 1997, v Kogovšek, Ferligoj, 2003, str. 129). Avtorica Williams v svojem 
članku, kjer raziskuje termin socialne opore, navede več definicij socialne opore drugih 
avtorjev: 
1. »Socialna opora se najbolj pogosto nanaša na dejanja, storjena za prizadetega 
posameznika, ki jih naredijo ljudje, ki so mu blizu (družinski člani, prijatelji, sodelavci, 
sorodniki, sosedje ...)« (Thoits, 1986, v Williams, 2005, str. 32). 
2. »Socialna opora je medosebna transakcija,« (House, 1981, v Williams, 2005, str. 32). 
3. »Socialna opora je načrtovano prostovoljno dejanje, ki ga nekdo da nekomu, s katerim 
je v čustvenem odnosu in ta se nanj pozitivno odzove,« (Hupcey, 1998, v Williams, 
2005, str. 32). 
 
Te definicije potem sama, prav tako kot Hlebec in Kogovšek (2003), ocenjuje kot neprimerne, 
saj socialne vloge priskrbijo serijo socialnih identitet in tako dajejo odgovore na temeljna 
eksistencialna vprašanja. Prav tako so socialne vloge pomembne kot viri samospoštovanja in 
so vir občutka nadzora nad stvarmi, ki ga posameznik pridobi iz ustreznega delovanja v okvirih 
teh socialnih vlog (Hlebec in Kogovšek, 2003, str. 105). Hlebec in Kogovšek v svojem delu 
napišeta, da novejše opredelitve poudarjajo, da je socialna opora tudi kompleksen interakcijski 
in komunikacijski proces med ljudmi, zato je ena od najboljših in najbolj celovitih Vauxova 
opredelitev. Ta socialno oporo deli na tri osnovne elemente: vire socialne opore, oblike socialne 
opore ter posameznikovo subjektivno zaznavo oziroma oceno virov in oblik socialne opore 
(Vaux, 1988, v Hlebec in Kogovšek, 2003, str. 105). 
 
5.1 Oblike socialne opore 
Vrste socialne opore lahko na osnovi teoretičnih opredelitev in empiričnih študij uvrstimo v 
štiri večje skupine: 
1. Instrumentalna opora, ki se nanaša na pomoč v materialnem smislu (posojanje denarja, 
orodja). 
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2. Informacijska opora, ki se nanaša na informacije, ki jih anketiranec po navadi potrebuje 
ob kakšni večji življenjski spremembi (ob selitvi, iskanju nove službe). 
3. Emocionalna opora, ki se nanaša na pomoč ob večjih ali manjših življenjskih krizah 
(smrti bližnjega, ločitvi, težavah v družini ali na delovnem mestu). 
4. Druženje, ki predstavlja socialno oporo v obliki neformalnega občasnega druženja 
(izleti, obiskovanje, kino). 
V diplomi smo poskušali v analizo socialnega omrežja  zaobjeti vse oblike socialne opore z 
naslednjimi vprašanji: 
1. Instrumentalna opora: “Včasih si zaposleni med seboj posojajo kakšno stvar, npr. olfa 
nož, kemične svinčnike, halje/majice ali kakšen drug pripomoček. Na koga od 
sodelavcev bi se obrnil/-a, če bi si moral/-a izposoditi kakšen pripomoček?” 
2. Informacijska opora: “Recimo, da si resno zbolel/-a in boš nekaj časa na bolniški. Koga 
od sodelavcev bi prosil/-a, da te obvešča o vseh pomembnih informacijah (urnik, ko 
prideš z bolniške, menjave izmen ...)?” 
3. Emocionalna opora: “S katerimi izmed sodelavcev se pogovarjaš o osebnih stvareh, ki 
so zate pomembne?” 
4. Druženje: “Recimo, da si imel/-a prejšnji teden rojstni dan in zanj prirejaš zabavo. Kdo 
od sodelavcev bi bil na zabavo povabljen?” 
 
5.2 Socialna opora na delu 
Po Bakkerju in drugih ima socialna opora, skupaj z drugimi delovnimi resursi, kot so kontrola, 
priložnosti izobraževanja in povratne informacije o opravljenem delu, pozitiven vpliv na 
delovno zavzetost (Bakker, Schaufeli, Leiter in Taris, 2008, str. 192). V raziskavi Floresa in 
drugih so se za kazalnike kakovosti delovnega življenja oseb izkazali socialna opora sodelavcev 
in nadrejenih ter delovne zahteve (Flores, Jenaro, Begoňa Orgaz in Martin, 2011, str. 139). Tudi 
pri raziskavi, ki je bila opravljena na ženskah, ki so imele poškodbo hrbtenice, je bilo dokazano, 
da ženske ob vrnitvi na delovno mesto potrebujejo tako emocionalno vrsto socialne opore kot 
instrumentalno, obe vrsti pa na poklicno življenje delujeta motivacijsko (Isaksson, Lexell in 
Skär, 2007, str. 26). Na podlagi teh teoretičnih utemeljitev smo vedeli, da nam bo takšna sestava 
vprašanj omogočila dober pregled socialne opore v podjetju.  
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6  Metodologija 
 
V diplomskem delu analiziramo popolno socialno omrežje v podjetju Spar Slovenija d.o.o. 
Podatki so bili zbrani osebno, 9. maja 2020, z anketnim vprašalnikom, ki je vseboval štiri 
vprašanja, generirana na podlagi literature o socialni opori (priloga A). Vsak zaposleni je prejel 
svoj izvod in se pri nejasnostih obrnil na izvajalca. Zaradi izmenskega dela so se vprašanja 
zajemala v istem dnevu, a v dveh delih, da je bilo mogoče zajeti tako dopoldansko kot 
popoldansko izmeno. V vzorec smo zajeli 27 enot, med katerimi je 89 % žensk in 11 % moških. 
V podjetju so zaposleni starejši od 23 let, povprečna starost pa je približno 42 let. Največji delež 
zaposlenih predstavljajo zaposleni s končano srednjo šolo.  
 
Anketiranci so na vprašanja odgovarjali tako, da so na priloženem seznamu poiskali sodelavca/-
ko, ki bi ga/jo za dotično vprašanje izbrali. Prav tako so moč te izbire ocenili na lestvici od 1 
do 5, kjer višja številka pomeni večjo verjetnost, da bi osebo izbrali v tem primeru. Pri 
oblikovanju omrežja v bazo za analizo se je izkazalo, da so nekatere osebe ponekod navajale 
vse zaposlene z nizko stopnjo (1) verjetnosti izbire. Večina jih je svoje izbire ocenilo z najvišjo 
verjetnostjo 5. Po premisleku smo se odločili, da je zaradi boljše preglednosti in analize 
smiselno povezave z vrednostjo 1 izpustiti iz nadaljnje analize. Ker je bilo le nekaj takih 
odgovorov, ki niso vsebovali skrajne vrednosti verjetnosti povezav, smo se odločili tudi, da vse 
vrednosti izenačimo in jim pripišemo enako stopnjo verjetnosti (1).  
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7 Analiza socialnih omrežij v podjetju Spar Slovenija 
 
7.1 O podjetju Spar Slovenija 
7.1.1  Začetki nastanka podjetja 
Spar je leta 1932 na Nizozemskem ustanovil Adriaan van Well. V trgovsko verigo so se takrat 
prostovoljno združili samostojni veletrgovci in trgovci na drobno, da bi združeni lažje 
kljubovali pritisku čedalje močnejše konkurence (Spar, b. d.).  
 
7.1.2 Prihod verige v Slovenijo 
SPAR se od leta 1990 širi po trgih severovzhodne Italije, Madžarske, Češke in Hrvaške, prva 
poslovalnica podjetja Spar v Sloveniji pa je bila odprta v Ljubljani leta 1991. Takrat sta se 
prvemu Sparu pridružili še dve poslovalnici v Ljubljani, prvi megamarket Interspar pa se je 
odprl avgusta 1993 v ljubljanskem BTC-ju, do zdaj pa je v Sloveniji odprtih že 105 trgovin 
Spar in Interspar (Spar, b. d.).  
 
7.1.3 O podjetju  
Po ustanovitvi leta 1932 se je podjetje razširilo po vsem svetu. Z več kot 45 državami, kjer je 
prisotno, več kot 13.100 trgovinami in prodajnimi površinami nad 6,4 milijona m² je največja 
trgovska veriga na svetu, ki nastopa pod istim imenom in z enotnim logotipom. Vsako podjetje 
v posameznih državah deluje popolnoma samostojno in med seboj neodvisno. Sparova podjetja 
v vseh 45 državah so tako samostojna in pravno med seboj nepovezana (Spar, b. d.). 
Mednarodna centrala podjetja ima sedež v matični državi Nizozemski, in sicer v Amsterdamu. 
Ekipa sodelavcev v mednarodni centrali podpira podjetje v vseh državah. H glavnim nalogam 
spadajo mednarodni razvoj blagovne znamke Spar, razvoj skupne nabave po vse svetu in 
podpiranje izmenjav izkušenj ter vključevanje novih držav. Z ustanovitvijo samostojnih 
organizacij v posameznih državah je možna dosledna usmeritev v regionalnega kupca, trgovine 
pa so danes prisotne na skoraj vseh celinah sveta: v Evropi, Afriki, Južni Ameriki, Avstraliji ter 
na Bližnjem in Daljnem vzhodu (Spar, b. d.). 
7.1.4  Logotip  
(De) Spar je nizozemska beseda za jelko, ki je tudi zaščitni znak podjetja že vse od ustanovitve 
leta 1932. Ime De Spar sestavljajo tudi začetne črke vodilne misli: (nizozemsko) Door 
Eendrachtig Samenwerken Profitieren Allen Regelmatig, ki v prevodu pomeni: »Složnost 
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skupnega delovanja vsem prinaša korist.« Končno obliko današnjega logotipa je zasnoval 
oblikovalec Raymond Loewy, ki je logotip zasnoval leta 1968. Ponuja jasnost izražanja in 
brezčasno obliko, osnovne barve logotipa pa so zelena, bela in rdeča (Spar, b. d.). 
 
Slika 7.1: Spreminjanje logotipa podjetja 
 
Vir: Spar (b. d.) 
  
7.2 Program Pajek 
Pajek je program, namenjen analizi in prikazu velikih omrežij, ki jo izvajamo s pomočjo šestih 
podatkovnih struktur: omrežje (glavna struktura, sestavljajo jo enote in relacije), razbitje 
(razvrstitev množice točk v skupine), permutacija (prerazporeditev enot), skupina (podmnožica 
enot omrežja), hierarhija (hierarhično urejena razbitja in enote) in vektor (vrednosti enot). 
Vsaka struktura, ki jo preberemo ali dobimo kot rezultat neke analize, ostane shranjena v 
pomnilniku in na voljo za nadaljnje delo. Program je za nekomercialno uporabo dostopen 
brezplačno (Bagatelj in Mrvar, 1999, str. 1). 
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7.3 Lastnosti omrežja 
Omrežje sestavlja 27 akterjev (trije moški in 24 žensk) – zaposlenih v podjetju Spar Kočevje. 
Posamezna enota predstavlja osebo, ki je bila na dan zbiranja podatkov (9. 5. 2020) v delovnem 
razmerju s podjetjem. V omrežje smo zajeli vse zaposlene, ki delajo na devetih različnih 
delovnih mestih. Ta zajemajo naslednje oddelke in nazive: 
 poslovodja (V), 
 namestnica poslovodje (N), 
 vodja izmene (VI), 
 prevzem (P), 
 mlečni oddelek (M), 
 sadje in zelenjava (S), 
 delikatesa (D), 
 blagajna (B), 
 oddelek za pripravo pakirane hrane (C) in 
 neživilski oddelek (NF). 
Delovna mesta smo prav tako razdelili na jutranje (J) in izmensko delo (I), saj bo najbrž tudi to 
kazalnik povezovanja v določeno skupino. Urnik oseb, ki opravljajo jutranje delo, se le redko 
spreminja in je iz tedna v teden enak, medtem ko delo v izmeni predstavlja številne spremembe. 
V jutranji izmeni delajo vse vodje oddelkov, prevzem in poslovodja, kar skupaj predstavlja 
osem zaposlenih.  
Poslovodja je oseba ženskega spola, ki sama opravlja naloge srednje ravni menedžmenta v 
jutranji izmeni. Namestnica poslovodje opravlja delo poslovodje, ko je ta odsotna, sicer pa ima 
naloge vodje izmene v izmenskem delovnem času. Podjetje zaposluje dve vodji izmen, od 
katerih ima ena jutranje delo, ena pa izmenski delovni čas. Slednja ima dodeljeno svojo 
skupino, ki jo vodi, ko je na vrsti popoldanska izmena. Na prevzemu blaga in živil, ki so 
dostavljeni trgovini, sta zaposlena dva moška. Oba opravljata jutranje delo, prav tako kot vodje 
mlečnega oddelka, oddelka sadja in zelenjave, delikatese, oddelka za pripravo pakirane hrane 
in neživilskega oddelka. Ostali delavci, ki so zaposleni na delovnih mestih blagajnika in na 
delikatesi, se delijo na dve skupini izmenskega dela.  
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Sledi opis posameznih omrežij z grafičnimi predstavitvami, kjer različme barve simbolov 
prikazujejo enote po oddelkih (nazivih). Največji oddelek predstavlja delikatesa, sledi ji 
blagajna in nato posamezne vodje oddelkov ter poslovodja. 
7.4 Analiza omrežja instrumentalne opore 
Za analizo instrumentalne opore smo v vprašalnik vključili vprašanje: “Včasih si zaposleni med 
seboj posojajo kakšno stvar, npr. olfa nož, kemične svinčnike, halje/majice ali kakšen drug 
pripomoček. Na koga od sodelavcev bi se obrnil/-a, če bi si moral/-a izposoditi kakšen 
pripomoček?”, saj se instrumentalna opora nanaša na pomoč v materialnem smislu.  
 
Slika 7.2: Omrežje instrumentalne opore 
 
 
Omrežje sestavlja 27 enot, ki so med seboj povezane s 116 usmerjenimi povezavami, brez 
izoliranih akterjev in brez zank, kar niti ne bi bilo logično, saj si oseba sama od sebe ne more 
sposoditi predmeta. Gostota omrežja znaša 0,165, kar predstavlja gosto omrežje. Premer je enak 
10, ki je tudi dolžina najdaljše najkrajše poti v grafu. Ta v našem primeru poteka od z3VIi, do 
z24Di. Če bi si oseba z3VIi želela od osebe z24Di izposoditi pripomoček, bi ga dobila preko 
devetih drugih zaposlenih. V omrežju ni presečišč. 
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Tabela 7.1: Stopnje točk instrumentalne opore 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
z1Cj 3 1 4 z15Bi 2 3 5 
z2VIj 5 2 7 z16Di 3 2 5 
z3VIi 2 2 4 z17Di 3 26 29 
z4Bi 3 3 6 z18NFj 10 4 14 
z5Bi 4 8 12 z19Di 3 1 4 
z6Di 4 1 5 z20Bi 6 4 10 
z7Bi 7 1 8 z21Bi 4 1 5 
z8Bi 6 1 7 m22Di 2 0 2 
z9Ni 4 7 11 z23Mj 4 3 7 
z10Sj 5 3 8 z24Di 1 26 27 
z11Di 3 4 7 m25Pj 8 2 10 
z12Di 2 2 4 m26Pj 4 3 7 
z13Bi 4 2 6 z27Vj 7 3 10 
z14Bi 7 1 8 
 
Najvišja vhodna stopnja je pri zaposlenem z18NFj. Največ zaposlenih bi si od ženske, ki dela 
jutranjo izmeno na neživilskem oddelku, izposodilo pripomočke, ki jih potrebujejo na delu. 
Najvišja izhodna stopnja je pri zaposlenima z17Di in z24Di – ženski z oddelka delikatese in 
izmenskega dela imata največji nabor sodelavcev, od katerih bi si izposodili pripomočke. 
Najvišja skupna stopnja je pri zaposleni z17Di. Če seštejemo osebe, od katerih bi si ta zaposlena 
(z17Di) izposodila pripomočke, in osebe, ki bi si od nje sposodile pripomočke, je vsota pri njej 
največja.  
 
7.4.1 Jedra omrežja instrumentalne opore 
V omrežju instrumentalne opore, glede na povezave, ki vstopajo v točke, obstaja 2-jedro, ki je 
tudi najvišje stopnje 2. V njem je 21 oseb, torej obstaja 21 oseb, od katerih bi si pripomočke, ki 
jih potrebujejo za delo, izposodili vsaj dve drugi izmed teh 21 oseb. Obstaja šest oseb, od katerih 
bi si pripomočke izposodila vsaj ena oseba.  
 
Glede na povezave, ki izstopajo iz točke, obstaja le 1-jedro. V njem je 26 oseb. Obstaja torej 
26 oseb, med katerimi vsak za pripomočke prosi vsaj eno drugo osebo izmed teh 26 oseb.  
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7.4.2 Klike in skrčitev glede na delovno mesto omrežja instrumentalne opore 
Na omrežju instrumentalne opore klike na treh točkah ne obstajajo. Skrčitev glede na delovno 
mesto nam pokaže, da so zaposleni na delikatesi druge zaposlene na delikatesi za izposojo 
pripomočkov izbrali 22-krat. Zaposleni na delikatesi so zaposlene na blagajni za izposojo 
pripomočkov izbrali 19-krat. Zaposleni na blagajni so druge z istega delovnega mesta izbrali 9-
krat. Iz rezultatov lahko razberemo, da zaposleni instrumentalno oporo iščejo predvsem znotraj 
svojega oddelka. Prav tako je vidno, da večje skupine po oddelkih (kamor lahko štejemo 
delikateso in blagajno) računajo na ljudi, ki so v skupino vključeni. Manjši oddelki oziroma 
posamezni nazivi (poslovodja, vodja sadja in zelenjave, neživilskega oddelka …) pa računajo 
na večje skupine, saj so na oddelku sami.  
 
7.4.3 Posredniške vloge omrežja instrumentalne opore 
Kot notranji posrednik (coordinator) največkrat (5) nastopa ženska 17 z oddelka delikatese. Kot 
zunanja posrednika (itinerant broker) največkrat (2) nastopata namestnica poslovodje z9Ni in 
z10S, vodja oddelka sadja in zelenjave. Kot predstavnik (representative) se največkrat, kar 36-
krat pojavi enota z17Di, ženska z oddelka delikatese. Kot vratar (gatekeeper) največkrat (3) 
nastopa moški z oddelka prevzema – m25Pj. V vlogi zveze 19-krat nastopa oseba z19NFj.  
 
7.4.4 Mere središčnosti omrežja instrumentalne opore 
Tabela 7.2: Mere središčnosti omrežja instrumentalne opore 
OZNAKA VD ID SD VM OZNAKA VD ID SD VM 
z1Cj 0,234 0,310 0,542 0,035 z15Bi 0,176 0,338 0,553 0,000 
z2VIj 0,422 0,157 0,565 0,017 z16Di 0,182 0,520 0,542 0,041 
z3VIi 0,182 0,152 0,542 0,000 z17Di 0,206 1,000 1,000 0,395 
z4Bi 0,185 0,388 0,565 0,024 z18NFj 0,472 0,248 0,634 0,361 
z5Bi 0,274 0,491 0,634 0,396 z19Di 0,202 0,347 0,542 0,000 
z6Di 0,211 0,347 0,553 0,001 z20Bi 0,330 0,361 0,591 0,359 
z7Bi 0,446 0,202 0,591 0,027 z21Bi 0,211 0,144 0,553 0,000 
z8Bi 0,267 0,160 0,578 0,117 m22Di 0,183 0,000 0,520 0,000 
z9Ni 0,209 0,433 0,634 0,073 z23Mj 0,376 0,181 0,565 0,161 
z10Sj 0,376 0,289 0,565 0,344 z24Di 0,171 1,000 1,000 0,000 
z11Di 0,234 0,382 0,578 0,073 m25Pj 0,491 0,176 0,605 0,048 
z12Di 0,182 0,152 0,542 0,000 m26Pj 0,408 0,208 0,553 0,032 
z13Bi 0,243 0,208 0,565 0,002 z27Vj 0,481 0,210 0,605 0,182 
z14Bi 0,251 0,510 0,578 0,313 
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Vhodna dostopnost je pri zaposlenem m25Pj najvišja. To pomeni, da je moški, zaposlen na 
prevzemu in v jutranji izmeni, najbolj središčna enota za instrumentalno oporo in je 'dovolj 
blizu' vsem ostalim. Ta zaposleni lahko hitro komunicira z vsemi ostalimi, če upoštevamo vse 
sosede enot, tako neposredne kot posredne. Najvišja izhodna dostopnost je pri zaposlenih z17Di 
in z24Di, obe sta ženski z oddelka delikatese in izmenskega dela. 
Glede na vmesnost ima najvišjo vrednost zaposlena z5Bi. Zaposlena na blagajni iz izmenskega 
dela torej leži na veliko najkrajših poteh med drugimi pari enot, ima nadzor nad pretokom 
informacij.  
 
7.5 Analiza omrežja informacijske opore 
Da smo prišli do podatkov o informacijski opori, smo v vprašalnik vključili vprašanje: “Recimo, da si 
resno zbolel/-a in boš nekaj časa na bolniški. Koga od sodelavcev bi prosil/-a, da te obvešča o 
vseh pomembnih informacijah (urnik, ko prideš iz bolniške, menjave izmen ...)?” 
 
Slika 7.3: Omrežje informacijske opore 
 
Omrežje sestavlja 27 enot, ki so med seboj povezane s 45 usmerjenimi povezavami, z enim 
izoliranim akterjem in brez zank, kar niti ne bi bilo logično, saj oseba sama od sebe ne more 
izvedeti informacij. Gostota omrežja znaša 0,06, kar predstavlja redko omrežje. Premer je enak 
7, ki je tudi dolžina najdaljše najkrajše poti v grafu. Ta v našem primeru poteka od z3VIi do 
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z18NFj. Če bi oseba z3VIi želela od osebe z18NFj, da jo obvešča o vseh pomembnih 
informacijah, bi to dosegla preko šestih drugih zaposlenih. V omrežju obstajajo tri presečišča: 
z10Sj, z13Bi in z27Vj. Če bi jih odstranili, se nekatere točke ne bi povezovale v omrežje. 
 
Tabela 7.3: Stopnje točk informacijske opore 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
z1Cj 0 1 1 z15Bi 0 1 1 
z2VIj 0 2 2 z16Di 1 1 2 
z3VIi 1 2 3 z17Di 0 2 2 
z4Bi 3 3 6 z18NFj 2 2 4 
z5Bi 0 4 4 z19Di 2 1 3 
z6Di 2 1 3 z20Bi 2 3 5 
z7Bi 0 1 1 z21Bi 2 2 4 
z8Bi 3 2 5 m22Di 0 0 0 
z9Ni 3 3 6 z23Mj 1 1 2 
z10Sj 2 1 3 z24Di 0 2 2 
z11Di 0 2 2 m25Pj 0 2 2 
z12Di 0 2 2 m26Pj 3 2 5 
z13Bi 3 1 4 z27Vj 15 0 15 
z14Di 0 1 1 
 
Najvišja vhodna stopnja je pri zaposleni z27Vj. Največ zaposlenih bi prosilo poslovodjo, da jih 
obvešča o vseh pomembnih informacijah, če bi bili nekaj časa odsotni. Najvišja izhodna stopnja 
je pri zaposleni z5Bi – ženska z oddelka blagajne in izmenskega dela ima največji nabor 
sodelavcev, od katerih bi želela, da jih obveščajo o vseh pomembnih informacijah v primeru 
odsotnosti. Najvišja skupna stopnja je pri zaposleni z27Vj, vendar opazimo, da je ta vsota enaka 
kot pri vhodnih stopnjah. Poslovodja torej ni navedla osebe, od katere bi pričakovala, da jo 
obvešča o pomembnih zadevah – spremembah na urniku, saj ga sestavi sama, za pomoč in 
informacije pa se najbrž obrača na regijske vodje, ki pa jih v omrežje nismo zajeli.  
 
7.5.1 Jedra omrežja informacijske opore 
V omrežju informacijske opore, glede na povezave, ki vstopajo v točke, obstaja 1-jedro, ki je 
tudi najvišje stopnje 1. V njem je 13 oseb, torej obstaja 13 oseb, od katerih bi si želela 
obveščanje o pomembnih informacijah vsaj ena druga izmed teh 13 oseb. Glede na povezave, 
ki izstopajo iz točke, prav tako obstaja le 1-jedro. V njem je 14 oseb. Obstaja torej 14 oseb, med 
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katerimi za obveščanje o pomembnih informacijah zaprosijo vsaj eno drugo osebo izmed teh 
14 oseb.  
 
7.5.2 Klike omrežja informacijske opore in skrčitev glede na delovno mesto 
Na omrežju informacijske opore klike na treh točkah ne obstajajo. Skrčitev glede na delovno 
mesto nam pokaže, da so zaposleni na blagajni za obveščanje o pomembnih informacijah v 
primeru odsotnosti druge zaposlene na blagajni izbrali 6-krat. Prav tako smo razbrali, da so 
zaposleni na delikatesi za obveščanje o pomembnih informacijah v primeru odsotnosti izbrali 
poslovodjo 4-krat, zaposlene na blagajni 3-krat, enako tudi druge na svojem oddelku.  
 
7.5.3 Posredniške vloge omrežja informacijske opore 
Kot notranji posrednik (coordinator) največkrat (1) nastopata enoti z8Bi in z19Di, obe ženski z 
oddelka blagajne in delikatese. Vlogo zunanjega posrednika (itinerant broker) največkrat (1) 
prevzameta vodja izmene z3VIi in pa namestnica poslovodje z9Ni. Kot predstavnik 
(representative) se največkrat, 6-krat pojavi enota z4Bi, ženska z oddelka blagajne. Kot vratarka 
(gatekeeper) največkrat (2) nastopa ženska z oddelka blagajne – z8Bi. V vlogi zveze 4-krat 
nastopa oseba z9Ni.  
 
7.5.4 Mere središčnosti omrežja informacijske opore 
Tabela 7.4: Mere središčnosti omrežja informacijske opore 
OZNAKA VD ID SD VM OZNAKA VD ID SS VM 
z1Cj 0,000 0,074 0,388 0,000 z15Bi 0,000 0,074 0,313 0,000 
z2VIj 0,000 0,111 0,415 0,000 z16Di 0,145 0,122 0,344 0,000 
z3VIi 0,074 0,131 0,349 0,004 z17Di 0,000 0,140 0,401 0,000 
z4Bi 0,208 0,138 0,491 0,055 z18NFj 0,132 0,111 0,408 0,001 
z5Bi 0,000 0,238 0,401 0,000 z19Di 0,111 0,074 0,339 0,004 
z6Di 0,123 0,074 0,422 0,002 z20Bi 0,146 0,148 0,438 0,044 
z7Bi 0,000 0,074 0,294 0,000 z21Bi 0,111 0,156 0,309 0,017 
z8Bi 0,148 0,139 0,395 0,053 m22Di 0,000 0,000 0,000 0,000 
z9Ni 0,167 0,173 0,463 0,055 z23Mj 0,111 0,074 0,446 0,003 
z10Sj 0,144 0,074 0,415 0,002 z24Di 0,000 0,111 0,408 0,000 
z11Di 0,000 0,156 0,309 0,000 m25Pj 0,000 0,111 0,395 0,000 
z12Di 0,000 0,169 0,297 0,000 m26Pj 0,164 0,111 0,415 0,017 
z13Bi 0,139 0,074 0,454 0,004 z27Vj 0,634 0,000 0,634 0,000 
z14Bi 0,000 0,074 0,388 0,000 
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Vhodna dostopnost je pri zaposleni z27Vj najvišja. To pomeni, da je poslovodja, ki dela samo 
v jutranji izmeni, najbolj središčna enota za informacijsko oporo in je 'dovolj blizu' vsem 
ostalim. Poslovodja torej lahko hitro komunicira z vsemi ostalimi, če upoštevamo vse sosede 
enot, tako neposredne kot posredne. Najvišja izhodna dostopnost je pri zaposleni z5Bi, ženski 
z oddelka blagajne in izmenskega dela. 
 
Glede na vmesnost imata najvišjo vrednost zaposleni z4Bi in z9Ni. Zaposlena na blagajni z 
izmenskega dela in namestnica poslovodje torej ležita na veliko najkrajših poteh med drugimi 
pari enot in imata nadzor nad pretokom informacij.  
 
7.6 Analiza omrežja druženja 
Vprašanje: “Recimo, da si imel/-a prejšnji teden rojstni dan in zanj prirejaš zabavo. Kdo od 
sodelavcev bi bil na zabavo povabljen,” nam je omogočilo analizo druženja. 
 
Slika 7.4: Omrežje druženja 
 
Omrežje sestavlja 27 enot, ki so med seboj povezane s 193 usmerjenimi povezavami, brez 
izoliranih akterjev in brez zank, kar niti ne bi bilo logično, saj oseba sama sebe ne more povabiti 
na rojstni dan. Gostota omrežja znaša 0,27, kar predstavlja gosto omrežje. Premer je enak 5, ki 
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je tudi dolžina najdaljše najkrajše poti v grafu. Ta v našem primeru poteka od z12Di do m22Di. 
Če bi oseba z12Di želela od osebe m22Di, da jo povabi na praznovanje rojstnega dne, bi to 
dosegla preko štirih drugih zaposlenih. Omrežje je brez presečišč. 
 
Tabela 7.5: Stopnje točk omrežja druženja 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
z1Cj 6 4 10 z15Bi 4 7 11 
z2VIj 7 3 10 z16Di 9 17 26 
z3VIi 9 3 12 z17Di 8 5 13 
z4Bi 8 1 9 z18NFj 8 6 14 
z5Bi 7 2 9 z19Di 9 6 15 
z6Di 10 1 11 z20Bi 7 26 33 
z7Bi 7 2 9 z21Bi 8 3 11 
z8Bi 8 3 11 m22Di 5 3 8 
z9Ni 6 26 32 z23Mj 6 0 6 
z10Sj 7 3 10 z24Di 8 7 15 
z11Di 4 6 10 m25Pj 6 2 8 
z12Di 5 2 7 m26Pj 8 3 11 
z13Bi 6 0 6 z27Vj 9 26 35 
z14Di 8 26 34 
    
 
Najvišja vhodna stopnja je pri zaposlenem z6Di. Največ zaposlenih bi povabilo na praznovanje 
rojstnega dne žensko, ki dela izmensko delo na delikatesi. Najvišja izhodna stopnja je pri 
zaposlenih z9Ni, z14Di, z20Bi in z2Vj – ti imajo največji nabor zaposlenih (vse), ki bi jih 
povabili na praznovanje rojstnega dne. Najvišja skupna stopnja je pri zaposleni z27Vj. Če 
seštejemo osebe, ki bi jih poslovodja povabila na rojstnodnevno zabavo, in osebe, h katerim bi 
bila povabljena sama, je največja vsota pri njej.  
 
7.6.1 Jedra omrežja druženja 
V omrežju druženja, glede na povezave, ki vstopajo v točke, obstaja 5-jedro, ki je tudi najvišje 
stopnje 5. V njem je 25 oseb, torej obstaja 25 oseb, med katerimi vsak povabi vsaj 5 drugih 
izmed teh 25.  
 
Glede na povezave, ki izstopajo iz točke, pa obstaja 4-jedro. V njem je šest oseb. Obstaja torej 
šest oseb, med katerimi vsak povabi vsaj šest drugih izmed teh 14 oseb.  
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7.6.2 Klike omrežja druženja in skrčitev glede na delovno mesto 
Obstaja 23 klik na treh točkah, kar prikazuje slika 7.5.  
 
Slika 7.5: Klike omrežja druženja 
 
 
Skrčitev glede na delovno mesto nam pokaže, da je zaposleni na delovnem mestu delikatese 
kot povabljenega na rojstnodnevno zabavo izbral osebo  njegovega oddelka 27-krat, z oddelka 
blagajne pa 16-krat. Zaposleni na blagajni so kot povabljenega na svojo rojstnodnevno zabavo 
izbrali osebo, ki je prav tako zaposlena na blagajni, 16-krat. Znova je opaziti, da se zaposleni 
med oddelki bolj družijo med seboj, bi pa nekaj enot (4) povabilo vse zaposlene Spara Kočevje. 
 
7.6.3 Posredniške vloge omrežja druženja 
Kot notranji posrednik (coordinator) največkrat (13) nastopa enota z14Di, ženska z oddelka 
delikatese. Vlogo zunanjega posrednika (itinerant broker) največkrat (9) prevzame poslovodja 
z27Vj. Kot predstavnik (representative) se največkrat, kar 59-krat, pojavi enota z14Di, ženska 
z oddelka delikatese. Kot vratarka (gatekeeper) največkrat (10) nastopa ženska z oddelka 
blagajne – z20Bi. V vlogi zveze 81-krat nastopa poslovodja – z27Vj.  
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7.6.4 Mere središčnosti omrežja druženja 
Tabela 7.6: Mere središčnosti omrežja druženja 
OZNAKA VD ID SD VM OZNAKA VD ID SD VM 
z1Cj 0,436 0,542 0,591 0,008 z15Bi 0,377 0,578 0,605 0,000 
z2VIj 0,444 0,531 0,605 0,005 z16Di 0,483 0,743 0,765 0,134 
z3VIi 0,505 0,419 0,634 0,042 z17Di 0,454 0,553 0,619 0,017 
z4Bi 0,483 0,433 0,591 0,061 z18NFj 0,463 0,565 0,634 0,068 
z5Bi 0,444 0,520 0,591 0,022 z19Di 0,505 0,565 0,619 0,072 
z6Di 0,483 0,371 0,619 0,002 z20Bi 0,454 1,000 1,000 0,086 
z7Bi 0,427 0,377 0,591 0,018 z21Bi 0,473 0,321 0,605 0,015 
z8Bi 0,473 0,333 0,634 0,042 m22Di 0,397 0,400 0,578 0,001 
z9Ni 0,412 1,000 1,000 0,042 z23Mj 0,481 0,000 0,565 0,000 
z10Sj 0,454 0,531 0,578 0,019 z24Di 0,444 0,578 0,634 0,073 
z11Di 0,377 0,565 0,605 0,000 m25Pj 0,436 0,302 0,578 0,002 
z12Di 0,427 0,280 0,565 0,000 m26Pj 0,483 0,406 0,605 0,027 
z13Bi 0,472 0,000 0,565 0,000 z27Vj 0,505 1,000 1,000 0,193 
z14Bi 0,463 1,000 1,000 0,111 
     
 
Vhodna dostopnost je pri zaposlenih z27Vj, z19Di in z3VIi najvišja. To pomeni, da so 
poslovodja, ki dela samo v jutranji izmeni, vodja izmene in delavka na delikatesi, ki delata 
izmensko delo, najbolj središčne enote za druženje in so 'dovolj blizu' vsem ostalim. Enote torej 
lahko hitro komunicirajo z vsemi ostalimi, če upoštevamo vse sosede enot, tako neposredne kot 
posredne. Najvišja izhodna dostopnost, prav tako kot skupna dostopnost, je pri zaposlenih z9Ni, 
z14Di, z20Bi, z27Vj, kjer je vsaka enota z drugega oddelka. 
Glede na vmesnost ima najvišjo vrednost zaposlena z27Vj. Poslovodja torej leži na veliko 
najkrajših poteh med drugimi pari enot in ima nadzor nad pretokom informacij. 
 
7.7 Analiza omrežja emocionalne opore 
Za potrebe analize pri emocionalni opori smo oblikovali vprašanje: “S katerimi izmed 
sodelavcev se pogovarjaš o osebnih stvareh, ki so zate pomembne?” 
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Slika 7.6: Omrežje emocionalne opore 
 
Omrežje sestavlja 27 enot, ki so med seboj povezane s 47 usmerjenimi povezavami, z dvema 
izoliranim akterjem in brez zank, kar niti ne bi bilo logično, saj si oseba sama od sebe ne more 
zaupati pomembnih stvari. Gostota omrežja znaša 0,07, kar predstavlja redko omrežje. Premer 
je enak 7, kar je tudi dolžina najdaljše najkrajše poti v grafu. Ta v našem primeru poteka od 
z7Bi do z14Di. Če bi oseba z7Bi želela od osebe z14Di, da se z njo pogovarja o pomembnih 
osebnih zadevah, bi jo dosegla preko šestih drugih zaposlenih. 
 
Tabela 7.7: Stopnje točk emocionalne opore 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
Enota Vhodna 
stopnja 
Izhodna 
stopnja 
Skupna 
stopnja 
z1Cj 0 1 1 z15Bi 0 1 1 
z2VIj 1 1 2 z16Di 3 1 4 
z3VIi 1 0 1 z17Di 1 0 1 
z4Bi 3 2 5 z18NFj 6 2 8 
z5Bi 0 5 5 z19Di 3 2 5 
z6Di 1 1 2 z20Bi 2 4 6 
z7Bi 2 2 4 z21Bi 1 3 4 
z8Bi 2 2 4 m22Di 0 0 0 
z9Ni 4 4 8 z23Mj 1 0 1 
z10Sj 4 2 6 z24Di 1 3 4 
z11Di 0 2 2 m25Pj 1 2 3 
z12Di 1 1 2 m26Pj 2 3 5 
z13Bi 0 0 0 z27Vj 6 2 8 
z14Di 1 1 2 
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Najvišja vhodna stopnja je pri zaposlenih z27Vj in z18NFj. Največ zaposlenih se o svojih 
pomembnih osebnih stvareh pogovarja s poslovodjo in žensko z neživilskega oddelka, ki dela 
jutranjo izmeno. Najvišja izhodna stopnja je pri zaposleni z5Bi – ženski z oddelka blagajne in 
izmenskega dela. Ta ima največji nabor sodelavcev, s katerimi se pogovarja o pomembnih 
osebnih stvareh. Najvišja skupna stopnja je pri zaposlenih z9Ni, z27Vj in z18NFj. Če seštejemo 
osebe, s katerimi se te zaposlene pogovarjajo o osebnih stvareh, in osebe, ki se z njimi 
pogovarjajo o pomembnih osebnih zadevah, je vsota pri njih največja.  
 
V omrežju obstajajo presečišča: z4Bi, z8Bi, z11Di, z16Di, z19Di, z20Bi, z21Bi, z24Di in 
z27Vj. Če bi jih odstranili, se nekatere točke ne bi povezovale v omrežje. Pri nekaterih bi nastalo 
celo novo, manjše omrežje – skupina. 
 
7.7.1 Jedra emocionalne opore 
V omrežju emocionalne opore, glede na povezave, ki vstopajo v točke, obstaja 1-jedro. V njem 
je 19 oseb, torej obstaja 19 oseb, s katerimi bi se o pomembnih stvareh pogovarjala vsaj ena 
druga izmed teh 19 oseb.   
 
Glede na povezave, ki izstopajo iz točke, prav tako obstaja 1-jedro. V njem je 22 oseb. Obstaja 
torej 22 oseb, med katerimi se o pomembnih stvareh pogovarjajo z vsaj eno osebo izmed teh 
22 oseb.  
 
7.7.2 Klike omrežja emocionalne opore in skrčitev glede na delovno mesto 
Na omrežju emocionalne opore klike na treh točkah ne obstajajo. Skrčitev glede na delovno 
mesto nam pokaže, da pogovori o pomembnih zadevah ostajajo v krogu zaposlenih na istem 
oddelku, redke enote, predvsem tiste, ki so edine s tistim nazivom, pa uteho iščejo pri drugih. 
Največkrat so za pogovor o osebnih zadevah izbrali zaposleni z oddelka delikatese drugega  
svojega oddelka – 8-krat.  
 
7.7.3 Posredniške vloge omrežja emocionalne opore 
Kot notranji posrednik (coordinator) največkrat (4) nastopa enota z19Di, ženska z oddelka 
delikatese. Vlogo zunanjega posrednika (itinerant broker) največkrat (1) prevzame namestnica 
poslovodje z9Ni. Kot predstavnik (representative) se največkrat, 5-krat, pojavi enota z20Bi, 
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ženska z oddelka blagajne. Kot vratarka (gatekeeper) največkrat (2) nastopa ženska z oddelka 
delikatese – z16Di. V vlogi zveze 8-krat nastopata oseba z9Ni in z27Vj, poslovodja in 
namestnica poslovodje. Zanimivo je, da se oseba z20Bi pojavi kot 'representative' ali 
predstavnik, kar bi jo lahko označilo kot 'izdajalko', glede na to, da se vprašanje giba okoli 
osebnih zadev in je za tak pogovor potrebno zaupanje. 
 
7.7.4 Mere središčnosti omrežja emocionalne opore 
Tabela 7.8: Mere središčnosti omrežja emocionalne opore 
OZNAKA VD ID SD VM OZNAKA VD ID SD VM 
z1Cj 0,000 0,074 0,242 0,000 z15Bi 0,000 0,169 0,234 0,000 
z2VIj 0,210 0,108 0,255 0,000 z16Di 0,267 0,074 0,322 0,055 
z3VIi 0,074 0,000 0,210 0,000 z17Di 0,074 0,000 0,171 0,000 
z4Bi 0,246 0,175 0,397 0,102 z18NFj 0,272 0,128 0,322 0,034 
z5Bi 0,000 0,270 0,377 0,000 z19Di 0,214 0,111 0,258 0,034 
z6Di 0,074 0,150 0,244 0,000 z20Bi 0,111 0,214 0,309 0,024 
z7Bi 0,201 0,104 0,255 0,001 z21Bi 0,074 0,177 0,268 0,020 
z8Bi 0,123 0,163 0,347 0,049 m22Di 0,000 0,000 0,000 0,000 
z9Ni 0,288 0,196 0,383 0,109 z23Mj 0,101 0,000 0,255 0,000 
z10Sj 0,265 0,104 0,300 0,019 z24Di 0,074 0,204 0,327 0,018 
z11Di 0,000 0,123 0,208 0,000 m25Pj 0,082 0,132 0,250 0,000 
z12Di 0,074 0,136 0,210 0,000 m26Pj 0,123 0,163 0,285 0,014 
z13Bi 0,000 0,000 0,000 0,000 z27Vj 0,305 0,145 0,347 0,086 
z14Bi 0,171 0,074 0,204 0,000 
     
 
Vhodna dostopnost je pri zaposleni z27Vj najvišja. To pomeni, da je poslovodja najbolj 
središčna enota za emocionalno oporo in je 'dovolj blizu' vsem ostalim. Poslovodja lahko hitro 
komunicira z vsemi ostalimi, če upoštevamo vse sosede enot, tako neposredne kot posredne. 
Najvišja izhodna dostopnost je pri zaposleni z5Bi, ženski z oddelka blagajne in izmenskega 
dela. 
Glede na vmesnost ima najvišjo vrednost zaposlena z9Ni. Namestnica poslovodje, ki dela 
izmensko dela, torej leži na veliko najkrajših poteh med drugimi pari enot, ima nadzor nad 
pretokom informacij.  
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7.8 Primerjava omrežij 
Najbolj gosto omrežje predstavlja omrežje druženja, najredkejše pa omrežje informacijske 
opore. Pri najbolj gostem omrežju je to smiselno, saj v vprašanju, s katerim to merimo, 
sprašujemo po povabilu na rojstnodnevno zabavo. Glede na to, da zaposleni skupaj preživijo 
40 ur na teden, se je med njimi najbrž po več letih oblikovalo vsaj tako močno prijateljstvo 
oziroma poznanstvo, da se čutijo dolžne povabiti en drugega. Preseneča pa nas, da je gostota 
omrežja informacijske opore nekoliko nižja od gostote omrežja emocionalne opore. 
Glede na vhodno, izhodno in skupno stopnjo se je izkazalo, da ima v vseh omrežjih visoko 
stopnjo poslovodja, z izjemo omrežja instrumentalne opore. V instrumentalnem in 
emocionalnem omrežju opore večkrat nastopa tudi zaposlena z neživilskega oddelka, ki dela v 
jutranji izmeni. Ta se povezuje z različnimi oddelki in urniki: jutranje in izmensko delo.  
Pri posredniških vlogah vodje (poslovodja, namestnica poslovodje ali izmenovodje) v omrežju 
instrumentalne opore nastopajo kot zunanji posrednik, v omrežju informacijske in emocionalne 
opore ter druženja pa kot zunanji posrednik in zveza. Zanimivo je, da se oseba z20Bi pojavi kot 
'representative' ali predstavnik omrežja emocionalne opore, kar bi jo lahko označilo kot 
'izdajalko', glede na to, da se vprašanje giba okoli osebnih zadev in je za tak pogovor potrebno 
zaupanje. 
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8 Zaključek 
 
V uvodu diplomske naloge smo zapisali, da želimo analizirati socialno omrežje podjetja Spar 
Kočevje glede na štiri oblike socialne opore. Te smo v vprašalniku zajeli s štirimi vprašanji, ki 
so se dotikala tem instrumentalne, informacijske in emocionalne opore ter druženja. 
Instrumentalna opora se je nanašala na izposojo pripomočkov na delovnem mestu, 
informacijska na obveščanje o pomembnih informacijah v primeru odsotnosti, emocionalna na 
pogovore s sodelavci o osebnih stvareh. Druženje smo v vprašalnik zajeli z vprašanjem o 
povabilu sodelavcev na praznovanje rojstnega dne.  
Prav tako smo v uvodu zapisali hipoteze, ki so se nanašale na lastnosti socialnega omrežja: 
H1: Delavci na vodstvenih položajih imajo višjo središčnost in večkrat nastopajo v posredniških 
vlogah.  
Hipotezo smo sprejeli, saj se vodje (poslovodja, namestnica poslovodje in vodje izmen) pri 
merah središčnosti skupaj pojavijo 11-krat, ostali akterji pa bistveno manjkrat, z izjemo 
zaposlenih na blagajni, ki se skupaj pri merah središčnosti pojavijo 9-krat. Enako velja za 
posredniške vloge, kjer se vodje pojavijo 9-krat, ostali oddelki pa zasedajo manj posredniških 
vlog. 
H2: Komunikacija med zaposlenimi je znotraj oddelkov večja kot med oddelki. 
Hipotezo lahko delno sprejmemo, saj se je to izkazalo kot resnično pri omrežjih instrumentalne 
in emocionalne opore ter omrežju druženja. Čeprav so se pri omrežju informacijske opore 
zaposleni na blagajni v veliki meri obračali na druge z istega delovnega mesta, se večina 
zaposlenih še vedno obrne na poslovodjo v primeru potrebe po pomembnih informacijah. To je 
tudi pričakovano, saj je poslovodja tista, ki je zadolžena za kreiranje urnika vsakega 
zaposlenega. Prav tako so zaposleni naprošeni, da v primeru odsotnosti pokličejo na telefonsko 
številko poslovne enote, za katero pa je prav tako zadolžena poslovodja oziroma njena 
namestnica.  
H3: Omrežje emocionalne opore je najredkejše. 
Hipotezo moramo zavrniti, saj ne drži. Omrežje informacijske opore je redkejše od omrežja 
emocionalne opore. V grafu omrežja informacijske opore je število povezav manjše, kar ni v 
skladu z našimi pričakovanji. Smiselno bi bilo, da imajo zaposleni podjetja Spar Kočevje manjši 
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nabor ljudi, s katerimi delijo svoje pomembne osebne stvari, kot nabor ljudi, od katerih želijo 
izvedeti pomembne informacije v primeru odsotnosti, a kot smo ugotovili med analizo, je 
poslovodja tista, od katere večina pričakuje te informacije.  
H4: Vsako omrežje, z izjemo omrežja čustvene opore, bo brez izoliranih enot. 
Tudi to hipotezo moramo zavrniti, saj je poleg dveh izoliranih enot pri omrežju emocionalne 
opore, ena tudi pri omrežju informacijske opore. To se nam ne zdi popolnoma smiselno. V 
primeru odsotnosti bi zaposleni moral povprašati nekoga vsaj o urniku, da bi vedel, kdaj priti 
na delo. Bolj smiselno pa je seveda pri emocionalni opori, saj obstajajo osebe, ki so bolj 
zadržane in se izogibajo pogovoru o intimnih tematikah. Prav tako podjetje lahko na novo 
zaposli osebo, ki pa v tem času do anketiranja še ni oblikovala močnejših odnosov in zaupanja 
do ostalih zaposlenih.  
Analiza nam je pokazala predvsem izstopanje namestnice poslovodje in poslovodje pri večini 
omrežij. Presenetljivo je, da je ravno poslovodja pri emocionalni opori najpomembnejši akter. 
To nam lahko pove, da poslovodja nudi tudi emocionalno oporo za mnoge delavce, kar kaže na 
dobro povezanost in zaupanje med vodjo ter njenimi podrejenimi. Z nalogami srednje ravni 
menedžmenta, kot je usklajevanje poslovnih prvin in zaposlenih, se spoprijema ne le na 
poslovni ravni, ampak delavcem nudi tudi druge oblike opore. 
Čeprav smo vedeli, da se zaposleni med seboj povezujejo, nismo pričakovali tako gostega 
omrežja druženja. Ta gostota bi lahko bila kazalnik dobre klime in prijateljskih odnosov znotraj 
podjetja.  
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Priloge 
Priloga A: Vprašalnik 
 
 
Analiza socialnega omrežja v Spar Kočevje 
 
Vpiši svojo šifro anketiranca: _______ 
(najdeš jo na seznamu) 
 
 
Vprašalnik izpolni tako, da pod vsako vprašanje vpišeš šifro sodelavca (ki jo najdeš na 
priloženem seznamu) in zraven na lestvici od 1 do 5 verjetnost, da bi ga izbral/-a, pri čemer 1 
pomeni, da bi ga izbral malo verjetno, 5 pa zelo verjetno.  
Izbereš lahko poljubno število sodelavcev s seznama.  
 
Primer:  
Vprašanje: 'Koga od študentov bi vzel/-a s seboj na dopust?' 
Če ima Nina Dejak na seznamu zaporedno številko 33 in bi jo vzel/-a s seboj na dopust, v 
odgovor zapišeš 33 in v oklepaj verjetnost, da bi jo vzel/-a s seboj na dopust, na lestvici od 1 
do 5.  
Primer odgovora 1: 
33 (5) 
 
 
Če ti je poleg Nine pri srcu tudi Urška, ki ima na seznamu številko 34, v odgovor zapišeš obe, 
a da bi samo Nino vzel/-a na dopust, vpišeš drugačne verjetnosti. 
Primer odgovora 2: 
33 (5), 34 (1) 
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1. vprašanje: 
Včasih si zaposleni med seboj posojajo kakšno stvar, npr. olfa nož, kemične svinčnike, 
halje/majice ali kakšen drug pripomoček. Na koga od sodelavcev bi se obrnil/-a, če bi si 
moral/-a izposoditi kakšen pripomoček? 
Odgovori tako, da zapišeš šifro sodelavca (ki jo najdeš na seznamu) in zraven verjetnost, da bi 
izbral/-a njega, na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi ga izbral/-a malo verjetno, 5 
pa zelo verjetno. Izbereš lahko poljubno število sodelavcev s seznama.  
 
 
 
2. vprašanje: 
Recimo, da si resno zbolel/-a in boš nekaj časa na bolniški. Koga od sodelavcev bi prosil/-a, 
da te obvešča o vseh pomembnih informacijah (urnik, ko prideš iz bolniške, menjave 
izmen ...)? 
Odgovori tako, da zapišeš šifro sodelavca (ki jo najdeš na seznamu) in zraven verjetnost, da bi 
izbral njega, na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi ga izbral/-a malo verjetno, 5 pa 
zelo verjetno. Izbereš lahko poljubno število sodelavcev s seznama.  
 
 
 
3. vprašanje: 
Recimo, da si imel/-a prejšnji teden rojstni dan in zanj prirejaš zabavo. Kdo od sodelavcev bi 
bil na zabavo povabljen? 
Odgovori tako, da zapišeš šifro sodelavca (ki jo najdeš na seznamu) in zraven verjetnost, da bi 
izbral njega, na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi ga izbral/-a malo verjetno, 5 pa 
zelo verjetno. Izbereš lahko poljubno število sodelavcev s seznama.  
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4. vprašanje: 
S katerimi izmed sodelavcev se pogovarjaš o osebnih stvareh, ki so zate pomembne? 
Odgovori tako, da zapišeš šifro sodelavca (ki jo najdeš na seznamu) in zraven verjetnost, da bi 
izbral njega, na lestvici od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da bi ga izbral/-a malo verjetno, 5 pa 
zelo verjetno. Izbereš lahko poljubno število sodelavcev s seznama.  
 
 
 
 
 
Najlepša hvala za odgovarjanje! 
Imej lep dan! 😊 
Nina Dejak 
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Priloga B: Tabela posredniške vloge instrumentalne podpore 
Oznaka Notranji 
posrednik 
Zunanji 
posrednik 
Predstavnik Vratar Zveza 
z1Cj 0 0 0 0 0 
z2VIj 0 0 0 0 1 
z3VIi 0 0 0 0 0 
z4Bi 0 0 0 0 3 
z5Bi 1 0 4 2 2 
z6Di 0 0 0 1 0 
z7Bi 0 0 0 0 0 
z8Bi 0 0 1 0 3 
z9Ni 0 2 0 0 10 
z10Sj 0 2 0 0 1 
z11Di 0 1 0 2 0 
z12Di 0 0 0 0 0 
z13Bi 1 0 1 0 0 
z14Di 0 0 0 0 0 
z15Bi 0 0 0 0 0 
z16Di 0 0 0 1 0 
z17Di 5 0 36 0 0 
z18NFj 0 0 0 0 19 
z19Di 0 0 0 0 0 
z20Bi 2 0 3 2 1 
z21Bi 0 0 0 0 0 
m22Di 0 0 0 0 0 
z23Mj 0 0 0 0 3 
z24Di 0 0 0 0 0 
m25Pj 0 0 1 3 4 
m26Pj 0 0 0 0 0 
z27Vj 0 0 0 0 5 
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Priloga C: Tabela posredniške vloge informacijske podpore 
Oznaka Notranji 
posrednik 
Zunanji 
posrednik 
 Predstavnik Vratar Zveza 
z1Cj 0 0  0 0 0 
z2VIj 0 0  0 0 0 
z3VIi 0 1  0 0 0 
z4Bi 0 0  6 0 0 
z5Bi 0 0  0 0 0 
z6Di 0 0  1 0 0 
z7Bi 0 0  0 0 0 
z8Bi 1 0  1 2 2 
z9Ni 0 1  0 0 4 
z10Sj 0 0  0 0 1 
z11Di 0 0  0 0 0 
z12Di 0 0  0 0 0 
z13Bi 0 0  2 0 1 
z14Di 0 0  0 0 0 
z15Bi 0 0  0 0 0 
z16Di 0 0  0 0 0 
z17Di 0 0  0 0 0 
z18NFj 0 0  0 0 2 
z19Di 1 0  0 1 0 
z20Bi 0 0  3 0 2 
z21Bi 0 0  0 1 1 
m22Di 0 0  0 0 0 
z23Mj 0 0  0 0 1 
z24Di 0 0  0 0 0 
m25Pj 0 0  0 0 0 
m26Pj 0 0  1 0 1 
z27Vj 0 0  0 0 0 
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Priloga Č: Tabela posredniške vloge podpore druženja 
Oznaka Notranji 
posrednik 
Zunanji 
posrednik 
Predstavnik Vratar Zveza 
z1Cj 0 0 0 0 2 
z2VIj 0 1 0 2 2 
z3VIi 0 1 2 0 5 
z4Bi 0 0 1 0 0 
z5Bi 0 0 1 0 1 
z6Di 3 0 0 0 0 
z7Bi 0 0 0 0 3 
z8Bi 2 0 1 6 3 
z9Ni 0 6 0 0 37 
z10Sj 0 0 0 0 1 
z11Di 0 0 0 0 0 
z12Di 0 0 0 0 0 
z13Bi 0 0 0 0 0 
z14Di 13 0 59 0 0 
z15Bi 0 0 0 0 0 
z16Di 0 1 18 9 21 
z17Di 4 0 0 2 0 
z18NFj 0 1 0 0 10 
z19Di 1 0 0 4 0 
z20Bi 8 5 27 10 9 
z21Bi 0 1 0 2 3 
m22Di 0 0 0 0 0 
z23Mj 0 0 0 0 0 
z24Di 0 0 6 1 6 
m25Pj 0 0 1 0 1 
m26Pj 0 0 2 2 2 
z27Vj 0 9 0 0 81 
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Priloga D: Tabela posredniške vloge emocionalne podpore 
Oznaka Notranji 
posrednik 
Zunanji 
posrednik 
Predstavnik Vratar Zveza 
z1Cj 0 0 0 0 0 
z2VIj 0 0 0 0 0 
z3VIi 0 0 0 0 0 
z4Bi 0 0 3 0 1 
z5Bi 0 0 0 0 0 
z6Di 0 0 0 0 0 
z7Bi 0 0 1 0 0 
z8Bi 1 0 1 1 1 
z9Ni 0 1 0 0 8 
z10Sj 0 0 0 0 2 
z11Di 0 0 0 0 0 
z12Di 0 0 0 0 0 
z13Bi 0 0 0 0 0 
z14Di 0 0 0 0 0 
z15Bi 0 0 0 0 0 
z16Di 0 0 0 2 0 
z17Di 0 0 0 0 0 
z18NFj 0 0 0 0 6 
z19Di 4 0 0 0 0 
z20Bi 2 0 5 0 0 
z21Bi 0 0 0 1 1 
m22Di 0 0 0 0 0 
z23Mj 0 0 0 0 0 
z24Di 0 0 2 0 0 
m25Pj 0 0 0 0 0 
m26Pj 0 0 1 1 2 
z27Vj 0 0 0 0 8 
 
 
